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Şairin bir şah-eseri
Hareketlerin ifadesi en par. 
lak sözlerin delâletlerinden 
çok kuvvetli olabiliyor. Bizi en 
fazla kavrayan şiir, herkesin 
söyliyemediklerldir. Behçet Ke 
mal Çağların hareketini bun. 
dan dolayı bir şah-eser olarak 
vasıflandırılmaya lâyık bul­
dum. Şair, bir düşüncenin ve 
bir inanışın en samimî ifade 
tarzına ait unutulmaz bir mi. 
sal vermiş oldu. Hâdiseyi sa 
dece parti ve politika anlayış, 
(arının veya muayyen hâdise­
lerin çerçevesi içinde kalmıya- 
rak mütalâa edince bu jesti 
heyecan ve takdirle karşıla 
mamak mümkün değildir. JE 
minim kİ idealizmin bu teza 
hürünü içinden ayrıldığı parti
arkadaşları bile hayranlıkla
karşılamışlardır.
Çünkü düşünceleri kendi ka­
naatlerinden ayrı dahj olsa 
inandığını bu şekilde ifade et. 
mek kabiliyetinde bulunan in­
sanların varlığı memleket için 
bir kudret kaynağı ve bir İt. 
minan vesilesi teşkil eder, tîs - 
tüne milli vazife almış insan 
lar İçin en elem verici vasıf, 
evvelce bu sütunlarda tahlile 
çalıştığım (nemelazımcılık) po 
(¡likasıdır.
Fikir adamı sayılanlarımız'
arasında bu vasıfta bulunanla.
rın ve kanaatlerine en aykırı 
hâdiseleri ılalıi ancak mırılda­
narak geçiştirenlerin 11e kadar j 
çok olduğunu biliriz. Ne yazık 
ki bu itiyat - mahut yolluk ve 
ödenek meselesinde görüldüğü 
gibi . menfaatine temas eden 
bir haksızlığa ait olnııca işin 
büsbütün sükût ile hazmedil- 
mesj neticesini veriyor. B eh . 
çet Kemal o meselede dahi 
dobraca hareket etmiş ve hak 
sız gördüğü zamları kabul et. 
mlyerek o fazlaları çilekeş de­
diği seçim dairesine terkettl. 
ğini Meclis Kürsüsünden söy 
lemiş değil midir?
Duygulu, heyecanlı bir genç, 
irticaileri olan bir şair, kolay 
ve iyi konuşan, uyanık ve ha­
zır cevap O'r hatip olması ve 
izzeti nefis meselelerinde pek 
hassas bulunması bakımından 
ben bu şairimizi (Cyrano de 
Bergerac) a benzetirim. Şu 
farkla ki bizim Cyrano'mıız 
ruhça oluduğıı gibi bünye ve 
simaca da güzeldir.
Hulâsa “ Burada Bir Kalp 
Çarpıyor!,, müellifinin son ha­
reketi bu çarpan kalbin şada 
katini anlattığı için gönüller­
de akisler uyandıracak ve
‘ Erclyaştan Kopan Çığ,, gibi 
derin izler bırakacaktır.
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